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مطالعه حاـضر با هدف مقایـسه میزان درد بعد از عمل جراحی در بیماران با ـشکـستگی تیکیا که  هدف: 
ت  امول)آپتول   در  nailتـح ـــت اراسـ دین و ـپ ده پتـی ت کنـن اـف د در دو گروه درـی ه اـن ذاری قرار گرفـت ـگ
 انجام شد. 1398بیمارستان باهنر درسال 
بیمار کاندید عمل جراحی ارتوپدی  96این یک مطالعه کارازمایی بالینی  بر روی تعداد  روش کار:  
تیکیا  انجام شد نمونه ها بصورت در  nailکه تحت عمل جراحی شکستگی  اند    گذاری قرار گرفته 
دسترس انتخاب شدند.بیماران بصورت تصادفی ساده درگروه دریافت کننده  پاراستامول و گروه دریافت 
مورد تجزیه و  SPSS19های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار ننده پتیدین قرار گرفتند .دادهک
 تحلیل قرار گرفت. 
نتایج آزمون تی مستقل نشان دهنده آن بودکه بین میانگین شدت درد بیماران در دو گروه نتایج : 
ساعت بعد از عمل  6  در 97/69 ± 65/11)  پتیدین   و 65/ 47 ± 88/9دریافت کننده پاراستامول  ) 
ساعت بعد از عمل جراحی  12 . همینطور در =044/0Pجراحی تفاوت آماری معناداری وجود داشت)
 93/9) پتیدین  و 37/45 ± 63/8بین میانگین شدت درد بیماران دو گروه دریافت کننده پاراستامول )
ن  بین دو گروه از نظر مشخصات چنی . هم=018/0P  تفاوت آماری معناداری وجود داشت )95/49 ±
مشاهده  آماری  دار  معنی  تفاوت  کشیدن  سیگار  و  جنسیت  قد،  وزن،  سن،  شناختی  جمعیت 
  . <05/0Pنشد)
ــتامول ا ر  نتیجه گیری: ــان داد که پاراس بخش تر از پتیدین در درد بعد از یافته های این مطالعه نش
 عمل جراحی در بیماران با شکستگی تیکیا است.






























Objective: The aim of this study was to compare the postoperative pain in patients with 
tibial fractures who underwent nail implantation in two groups receiving pethidine and 
paracetamol (Aptol) in Bahonar Hospital in 1398 
  Methods: This clinical trial study was performed on 96 patients who were candidates 
for orthopedic tibial fracture surgery and underwent nail implantation. Samples were 
selected by convenience sampling. The collected data were analyzed using SPSS19 
software 
 Results: The results of independent t-test showed that there was a statistical difference 
between the mean pain intensity of patients in the two groups receiving paracetamol 
(65.47  ± 9.88) and pethidine (69.97  ± 11.65) in 6 hours after surgery (P = 0.044).Also, 
there was a significance difference  there was a statistically significant difference 
between the mean pain intensity of patients in the two groups receiving paracetamol 
(45.37 8 8.63) and pethidine (49.95 9 9.93) (P = 0.018) in 12 hours after surgery. Also, 
there was no statistically significant difference between the two groups in terms of 
demographic characteristics of age, weight, height, gender and smoking (P> 0.05) . 
Conclusion: The findings of this study showed that paracetamol is more effective than 
pethidine in postoperative pain in patients with tibial fracture 
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